






















































使用場所 屋外 31.3 16.7 33.3
屋内 6.3 0.0 0.0
屋内外 62.5 66.7 66.7
(未回答) ― 16.7 ―
屋内外兼用 希望する 56.3 50.0 100.0
希望しない 18.8 33.3 0.0
(未回答) 25.0 16.7 ―
使用時間 ほとんど使用せず 0.0 16.7 0.0
一日中使用 43.8 33.3 33.3
外出時のみ 50.0 33.3 66.7
リハビリのみ 6.3 0.0 0.0
(未回答) ― 16.7 ―
自己装着 可能 68.8 66.7 66.7
不能 12.5 16.7 33.3
要介助 18.8 0.0 0.0
(未回答) ― 16.7 ―
外観 気になる 25.0 50.0 33.3
気にならない 62.5 33.3 66.7
(未回答) 12.5 16.7 ―
デザイン 満足 12.5 16.7 0.0
不満 0.0 16.7 0.0










1 靴が履きづらい 11 4 1 16
2 気に入った靴が履けない 7 4 3 14
3 大きいサイズの靴が必要 8 2 2 12
4 足が蒸れる 3 3 2 8
5 足が窮屈 1 1 3 5
5 洗えない 5 0 0 5
7 価格が高い 3 0 0 3
8 ベルトが留めにくい 2 0 0 2
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